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ȾɋɌɍ 3587–97  Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɜɭɥɢɰɿ ɬɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ 
ɩɟɪɟʀɡɞɢ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ  
 
Ɇɿɫɰɟ ɩɨɩɪɚɜɤɢ  ɇɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ  ɉɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ  
ɉɿɞɩɭɧɤɬ 3.7.3, ɞɪɭɝɢɣ ɚɛɡɚɰ  «...ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɿ ɧɚɤɚɡɨɜɢɯ 
ɡɧɚɤɿɜ»  
«...ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɿ 
ɜɤɚɡɿɜɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ»  
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ɉȿɊȿȾɆɈȼȺ 
1 ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɈ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɲɥɹɯɨɜɢɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ, ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ 
ȼɇȿɋȿɇɈ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
2 ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ ȱ ȼȼȿȾȿɇɈ ȼ Ⱦȱɘ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 31 ɥɢɩɧɹ 1997 ɪ. 
№ 441 
3 ȼȼȿȾȿɇɈ ȼɉȿɊɒȿ 
4 ɊɈɁɊɈȻɇɂɄɂ: Ɂ. Ⱦɟɪɟɯ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ); Ɉ. Ɂɚɛɢɲɧɢɣ, ɤɚɧɞ. ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ); ȼ. ɉɨɥɿɳɭɤ, ɞ-ɪ ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ; Ɇ. Ʉɨɥɿɧɱɟɧɤɨ; Ɉ. Ɏɭɪɦɚɧɟɧɤɨ; ȼ. Ȼɚɤɥɚєɜ; 
ɘ. Ɂɚɜɨɪɢɰьɤɢɣ; Ʌ. Ʉɚɪɩɿɧɫьɤɚ; ɋ. Ɇɨɪɨɱɟɧɤɨ; Ɉ. Ɉɯɪɿɦɟɧɤɨ; ə. Ɂɚɛɢɲɧɢɣ 
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ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ ɍɄɊȺȲɇɂ 
ȻȿɁɉȿɄȺ ȾɈɊɈɀɇЬɈȽɈ Ɋɍɏɍ 
 
ȺȼɌɈɆɈȻȱɅЬɇȱ ȾɈɊɈȽɂ, ȼɍɅɂɐȱ  
ɌȺ ɁȺɅȱɁɇɂɑɇȱ ɉȿɊȿȲɁȾɂ 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
 
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ ȾɈɊɈɀɇɈȽɈ Ⱦȼɂɀȿɇɂə 
ȺȼɌɈɆɈȻɂɅɖɇɕȿ ȾɈɊɈȽɂ, ɍɅɂɐɕ ɂ 
ɀȿɅȿɁɇɈȾɈɊɈɀɇɕȿ ɉȿɊȿȿɁȾɕ 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
 
ROAD TRAFFIC SAFETY 
AUTOMOBILE ROADS,  
STREETS AND RAILWAY CROSSINGS 
The requirements to operation condition 
 
ɑɢɧɧɢɣ ɜɿɞ 1998–01–01 
1 ȽȺɅɍɁЬ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə 
1.1 ɐɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɜɭɥɢɰɿ ɿ ɞɨɪɨɝɢ ɦɿɫɬ ɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɟɪɟʀɡɞɢ. 
1.2 ɐɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɜɭɥɢɰɶ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
1.3 ȼɢɦɨɝɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ. 
2 ɇɈɊɆȺɌɂȼɇȱ ɉɈɋɂɅȺɇɇə 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
ȾɋɌɍ 2586–94 Ɂɧɚɤɢ ɞɨɪɨɠɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȾɋɌɍ 2587–94 Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɞɨɪɨɠɧɹ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȾɋɌɍ 2734–94 Ɉɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿ ɬɪɨɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ȾɋɌɍ 2735–94 Ɉɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿ ɿ ɧɚɩɪɹɦɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ȼɢɦɨɝɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ 
ȾɋɌɍ 3308–96 Ɂɧɚɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɧɿ ɞɥɹ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
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ȾȻɇ 360–92 Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɭɞɨɜɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɶ  
ȽɈɋɌ 3634–89 Ʌɸɤɢ ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɦɨɬɪɨɜɵɯ ɤɨɥɨɞɰɟɜ.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ  
ȽɈɋɌ 23457–86 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ȽɈɋɌ 25695–91 ɋɜɟɬɨɮɨɪɵ ɞɨɪɨɠɧɵɟ. Ɍɢɩɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ȽɈɋɌ 26008–83 Ⱦɨɠɞɟɩɪɢɟɦɧɢɤɢ ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɞɥɹ ɤɨɥɨɞɰɟɜ.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɋɇɢɉ 2.05.02–85 Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ 
ɋɇɢɉ 3.06.03–85 Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 
3 ȼɂɆɈȽɂ ȾɈ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱɃɇɈȽɈ ɋɌȺɇɍ 
ȺȼɌɈɆɈȻȱɅЬɇɂɏ ȾɈɊȱȽ, ȼɍɅɂɐЬ ȱ ȾɈɊȱȽ ɇȺɋȿɅȿɇɂɏ 
ɉɍɇɄɌȱȼ ɌȺ ɁȺɅȱɁɇɂɑɇɂɏ ɉȿɊȿȲɁȾȱȼ 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɜɭɥɢɰɿ ɿ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚ 
ɩɟɪɿɨɞ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɤɭ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ. 
ɍ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟɝɚɣɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɜɜɨɞɢɬɢɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɩɪɨʀɡɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɪɿɝ ɿ ɜɭɥɢɰɶ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɚɯ, ɩɨɤɪɢɬɬɹɯ ɬɪɨɬɭɚɪɿɜ, ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɿ 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɤɚɯ, ɩɨɫɚɞɨɱɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɞɥɹ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɦɭɝ ɿ ɭɡɛɿɱ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ʀɯ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ. 
3.1 ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
3.1.1 ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɚɬɢ ɨɫɿɞɚɧɶ, ɜɢɛɨʀɧ, ɧɚɩɥɢɜɿɜ ɱɢ ɿɧɲɢɯ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɳɨ ɭɬɪɭɞɧɸɸɬɶ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ƚɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɪɦɿɧɢ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ʀɯ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 1. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɬɚɧ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ʀɯ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶ, – ɳɨɞɟɤɚɞɧɨ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɬɚ ɝɪɭɩɚ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɉɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɦ) 
ɧɚ 100 000 ɦ2 ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɦ2, ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 
Ɍɟɪɦɿɧ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɞɿɛ, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɿɠ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɝɪɭɩɚ 
ȱ Ⱥ 0,3 (1,5) 1 (5) 
II Ȼ 0,5 (3,0) 1 (5) 
III ȼ 1,0 (5,0) 3 (7) 
IV-V ɉɪɨʀɡɞɢ 3,0 (7,0) 5 (10) 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. ɍ ɞɭɠɤɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɬɚ ɨɫɿɧɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 2. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡ'ʀɡɞɢ ɡ ɧɢɯ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɪɚɞɿɭɫɭ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹ.  
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3.1.2 Ƚɪɚɧɢɱɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɞɚɧɶ, ɜɢɛɨʀɧ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 4 ɫɦ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ ȱ – III 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ ɝɪɭɩ Ⱥ, Ȼ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 6 ɫɦ – ɞɥɹ ɪɟɲɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ ɝɪɭɩ. 
Ƚɪɚɧɢɱɧɚ ɜɢɫɨɬɚ ɧɚɩɥɢɜɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 2 ɫɦ ɞɥɹ ɞɨɪɿɝ ȱ – III ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ ɝɪɭɩ Ⱥ, Ȼ ɿ 
ȼ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 4 ɫɦ – ɞɥɹ ɪɟɲɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ ɝɪɭɩ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɞɚɧɶ, ɹɦ, ɜɢɛɨʀɧ, ɧɚɩɥɢɜɿɜ ɬɟɪɦɿɧɢ ʀɯ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1. 
3.1.3 ɉɨɩɟɪɟɱɧɿ ɭɯɢɥɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɜɿɪɚɠɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɋɇɢɉ 2.05.02 ɿ 
ɧɟ ɦɚɬɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 10 %. ɍ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ. 
3.1.4 Ɋɿɜɧɿɫɬɶ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚɛɥɢɰɿ 2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɨɪɿɝ Ƚɪɭɩɚ ɞɨɪɿɝ ȱ II III IV-V Ⱥ Ȼ ȼ 
Ɋɿɜɧɿɫɬɶ ɡɚ ɲɬɨɜɯɨɦɿɪɨɦ, ɫɦ/ɤɦ,         
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ  90 110 150 220 80 150 230 
Ɋɿɜɧɿɫɬɶ ɡɚ ɉɄɊɋ-2, ɫɦ/ɤɦ,         
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ  – – – – 400 790 1050 
ɑɢɫɥɨ ɩɪɨɫɜɿɬɿɜ ɩɿɞ ɬɪɢɦɟɬɪɨɜɨɸ         
ɪɟɣɤɨɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɟ, 
%, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ  6 9 12 14 6 9 12 
 
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 2, ɬɟɪɦɿɧ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ. 
3.1.5 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɫɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɜɨɥɨɝɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɭɥɢɰɶ ɿ 
ɞɨɪɿɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɿɝ Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ 
Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɩɪɹɦɿ ɚɛɨ ɧɚ ɤɪɢɜɢɯ ɪɚɞɿɭɫɚɦɢ 1000 ɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ, 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɚɛɨ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦɢ ɭɯɢɥɚɦɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 30 ‰, ɡ 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ ɭɡɛɿɱɱɹɦɢ, ɛɟɡ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ ɿ ɩɪɢɥɹɝɚɧɶ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ (ɥɟɝɤɿ ɭɦɨɜɢ ɪɭɯɭ)  0,30 
Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɧɚ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɪɚɞɿɭɫɚɦɢ ɜɿɞ 250 ɞɨ 1000 ɦ, ɧɚ ɫɩɭɫɤɚɯ ɿ 
ɩɿɞɣɨɦɚɯ ɡ ɭɯɢɥɚɦɢ ɜɿɞ 30 ‰ ɞɨ 60 ‰, ɞɿɥɹɧɤɢ ɭ ɡɨɧɚɯ ɡɜɭɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ (ɭɬɪɭɞɧɟɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɭɯɭ)  0,35 
Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɡ ɜɢɞɢɦɿɫɬɸ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ, ɩɿɞɣɨɦɢ ɿ ɫɩɭɫɤɢ ɡ 
ɭɯɢɥɚɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ, ɡɨɧɢ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ ɜ 
ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɭɯɭ)  0,45 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɥɚɞɨɦ ɉɄɊɋ-2 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ.  
3.1.6 ɍ ɪɚɡɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɣɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 4. 
ȾɋɌɍ 3587-97 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
Ɋɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɱɟɩɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɩɨɤɪɢɬɬɹ Ɍɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɞɿɛ, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 
– ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɧɨɫɭ ɲɨɪɫɬɤɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ  ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ 
– ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɩɿɬɧɸɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ  4 
– ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ  1* 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɿɫɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 4 ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɨɪɿɝ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɞɚɧɢɦ ɬɚɛɥɢɰɿ 3. 
* Ɍɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
3.1.7 Ʌɸɤɢ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 3634. 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɢɫɨɬɧɨʀ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɤɪɢɲɤɢ ɥɸɤɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 1,0 ɫɦ. 
3.1.8 Ⱦɨɳɨɩɪɢɣɦɚɱɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 26008. 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɢɫɨɬɧɨʀ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɪɟɲɿɬɤɢ ɞɨɳɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 2,0 ɫɦ. 
3.1.9 ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ 3.1.7 ɿ 3.1.8, ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜ ɬɟɪɦɿɧ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 7 ɞɿɛ ɡ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ʀɯ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ. 
3.1.10 Ɂɪɭɣɧɨɜɚɧɿ ɤɪɢɲɤɢ ɿ ɪɟɲɿɬɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɟɝɚɣɧɨ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɿ ɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ȳɯ ɡɚɦɿɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ. 
3.1.11 ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɿɫɥɹ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɪɨɡɪɢɬɬɿ. Ⱦɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɪɢɬɬɹ ɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɿ ɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
3.1.12 Ɂɚɫɦɿɱɟɧɿɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
Ƚɪɭɩɚ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɫɦɿɱɟɧɨɫɬɿ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɝ/ɦ2, ɚɛɨ ɝ/ɩɨɝ. 
ɦ, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 
Ⱥ, Ȼ 30 
ȼ 
ɀɢɬɥɨɜɿ ɜɭɥɢɰɿ ɿɡ ɡɚɚɫɮɚɥɶɬɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪɢɥɟɝɥɢɦɢ 
ɩɪɨʀɡɞɚɦɢ ɿ ɞɜɨɪɚɦɢ  30 
ɀɢɬɥɨɜɿ ɜɭɥɢɰɿ ɿɡ ɧɟɡɚɚɫɮɚɥɶɬɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪɢɥɟɝɥɢɦɢ 
ɩɪɨʀɡɞɚɦɢ ɿ ɞɜɨɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨʀɡɞɢ ɞɨ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ  50 
Ⱦɨɪɨɝɢ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ 
ɪɚɣɨɧɚɯ  80 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ ɩɪɨʀɡɞɢ ɞɨ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɿ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ  20 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ ɩɪɨʀɡɞɢ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ  110 
3.1.13 Ɂɚɫɦɿɱɟɧɿɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɞɨɛɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɝɪɭɩ Ⱥ ɿ Ȼ, ɬɪɶɨɯ ɞɿɛ – ɞɥɹ ɝɪɭɩɢ ȼ. 
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3.1.14 ɋɧɿɝɨɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɧɿɝɨɩɚɞɭ ɚɛɨ 
ɡɚɜɿɪɸɯɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢɫɹ ɜ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 
Ƚɪɭɩɚ ɞɨɪɿɝ ɿ ɜɭɥɢɰɶ ɡɚ ʀɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɧɿɝɨɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɝɨɞ, 
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 
Ⱥ 4 
Ȼ 5 
ȼ 6 
3.1.15 Ⱦɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɡɢɦɨɜɨʀ ɫɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɢɬɪɚɬɚ ɧɚ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɨɬɢɤɨɜɡɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿ 
ɫɭɦɿɲɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿɣ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ, ºɋ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɝ/ɦ
2
, ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɿ ɪɟɚɝɟɧɬɢ ɩɿɳɚɧɨ-ɫɨɥɹɧɚ ɫɭɦɿɲ 
ȼɢɳɟ – 6 15 200 
ȼɿɞ – 6 ɞɨ – 18 18 300 
ɇɢɠɱɟ – 18 35 400 
3.1.16 Ɍɟɪɦɿɧɢ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɡɢɦɨɜɨʀ ɫɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ. 
3.1.17 Ɋɨɛɨɬɢ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɡɢɦɨɜɨʀ ɫɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ 
ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
— ɧɚɡɟɦɧɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ, ɡɚɬɹɠɧɿ ɩɿɞɣɨɦɢ ɿ ɫɩɭɫɤɢ, ɤɪɢɜɿ ɦɚɥɨɝɨ ɪɚɞɿɭɫɚ ɚɛɨ ʀɯ 
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜ ɩɥɚɧɿ ɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɿɝ ɡ ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɸ ɜɢɞɢɦɿɫɬɸ ɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ 
ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ, ɲɬɭɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿɡ ɡɜɭɠɟɧɨɸ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ, ɤɪɢɜɿ ɜ ɩɥɚɧɿ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ 
ɜɿɪɚɠɭ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɡɭɩɢɧɨɤ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɞɥɹ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨʀ 
ɡɭɩɢɧɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɢɥɹɝɚɸɬɶ ɞɨ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɪɿɝ, 
ɦɿɫɰɹ ɡɥɢɬɬɹ, ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ; 
— ɿɧɲɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɿɝ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
3.1.18 ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɡɢɦɨɜɨʀ ɫɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ʀʀ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɜɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ. 
3.1.19 ɉɨɜɧɟ ɫɧɿɝɨɨɱɢɳɟɧɧɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɧɿɝɨɩɚɞɭ ɚɛɨ ɡɚɜɿɪɸɯɢ, ɤɪɿɦ ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɥɢɯ, ɿ 
ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 8 ɝɨɞ. 
3.1.20 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɧɿɝɨɜɢɯ ɜɚɥɿɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ:  
ɚ) ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ: 
– ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɯ ɭɫɿɯ ɞɨɪɿɝ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿ ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɚɯ ɜ ɡɨɧɿ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ; 
– ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ 6 ɦ ɜɿɞ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ; 
— ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɞɨɪɨɠɧɿɦɢ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɩɚɪɚɩɟɬɚɦɢ ɚɛɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ 
ɛɨɪɞɸɪɨɦ; 
— ɧɚ ɬɪɨɬɭɚɪɚɯ ɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɤɚɯ; 
— ɧɚ ɡɭɩɢɧɨɱɧɢɯ ɿ ɩɨɫɚɞɨɱɧɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
— ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢʀɡɞɭ ɡ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; 
ȾɋɌɍ 3587-97 
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ɛ) ɧɚ ɜɭɥɢɱɧɨ-ɲɥɹɯɨɜɿɣ ɦɟɪɟɠɿ: 
— ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ; 
— ɧɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ (ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє ɲɢɪɢɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ  
5 ɦ); 
— ɧɚ ɡɭɩɢɧɤɚɯ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 45 ɦ ɿ 65 ɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɥɹ ɨɞɢɧɨɤɢɯ ɿ ɫɩɚɪɟɧɢɯ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɿɜ ɚɛɨ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɧɿɠ 10 ɦ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɩɿɫɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɡɧɚɤɭ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє ɦɿɫɰɟ ɡɭɩɢɧɤɢ 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
— ɧɚ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɦɭ ɩɨɥɨɬɧɿ; 
— ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜ'ʀɡɞɭ ɭ ɞɜɨɪɢ ɿ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
— ɧɚ ɪɟɲɿɬɤɚɯ ɞɨɳɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ. 
3.2 ɍɡɛɿɱɱɹ, ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥьɧɿ ɫɦɭɝɢ ɿ ɭɤɨɫɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ 
ɍɡɛɿɱɱɹ ɿ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɿ ɫɦɭɝɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɜɿɞ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɨɪɞɸɪɨɦ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɧɢɠɱɟ ɡɚ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɢɥɟɝɥɨʀ ɤɪɨɦɤɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 4,0 ɫɦ, ɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɭɯɢɥɭ ɭɡɛɿɱ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ 2.05.02 ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 10 %. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɭɡɛɿɱɱɹ ɿ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɛɨɪɞɸɪɭ 
ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɭɡɛɿɱ, ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɦɭɝ ɿ ɭɤɨɫɿɜ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 4 ɫɦ. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɭɡɛɿɱ ɿ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɦɭɝ 
ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɞɿɛ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ. 
ɋɬɚɧ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɭɤɪɿɩɧɢɯ ɿ ɡɭɩɢɧɨɱɧɢɯ ɫɦɭɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 4.1. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ 
ɭɤɪɿɩɧɢɯ ɿ ɡɭɩɢɧɨɱɧɢɯ ɫɦɭɝ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɞɿɛ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ɍɪɚɜɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɡɛɿɱ, ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɦɭɝ, ɭɤɨɫɿɜ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɫɤɨɲɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɟɫɧɚ – ɨɫɿɧɶ. 
3.3 ȼɢɞɢɦɿɫɬь ɜ ɩɥɚɧɿ ɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧьɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ 
3.3.1 ɇɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɛɭɞɨɜɢ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɦɢ ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 8 ɿ ɪɢɫɭɧɤɚ 1, ɚ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 9. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɞɨɪɨɝɢ 
ɋɬɨɪɨɧɢ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɿ ɞɨɪɿɝ ɞɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɦ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
I-ɚ ȱ-ɛ II III IV V 
I-ɚ 300x300 300x250 300x250 300x200 300x150 300x85 
ȱ-ɛ 250x300 250x250 250x250 250x200 250x150 250x85 
II 250x300 250x250 250x250 250x200 250x150 250x85 
ȱII 200ɯ300 200x250 200x250 200x200 200x150 200x85 
IV 150x300 150x250 150x250 150x200 150x150 150x85 
V 85x300 85x250 85x250 85x200 85x150 85x85 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɨɪɨɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɚɛɨ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 
Ƚɪɭɩɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɭɥɢɰɶ 
ɋɬɨɪɨɧɢ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɯ ɜɭɥɢɰɶ ɞɚɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɦ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
ɝɪɭɩɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɿ, ɡɧɚɱɧɿ ɦɿɫɬɚ ɜɟɥɢɤɿ ɦɿɫɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿ ɿ ɦɚɥɿ ɦɿɫɬɚ 
ɡɚɝ
ɚɥɶ
ɧɨ
ɦɿɫ
ɶɤɨ
ɝɨ 
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ,
 
ɛɟɡ
ɩɟɪ
ɟɪɜ
ɧɨ
ɝɨ 
ɪɭɯ
ɭ 
ɡɚɝ
ɚɥɶ
ɧɨ
ɦɿɫ
ɶɤɨ
ɝɨ 
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ,
 
ɪɟɝ
ɭɥɶ
ɨɜɚ
ɧɨ
ɝɨ 
ɪɭɯ
ɭ 
ɪɚɣ
ɨɧ
ɧɨ
ɝɨ 
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ 
ɡɚɝ
ɚɥɶ
ɧɨ
ɦɿɫ
ɶɤɨ
ɝɨ 
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ 
ɪɚɣ
ɨɧ
ɧɨ
ɝɨ 
ɡɧɚ
ɱɟɧ
ɧɹ 
ɦɚ
ɝɿɫ
ɬɪɚ
ɥɶɧ
ɿ 
ɜɭɥ
ɢɰ
ɿ 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɡɧɚɱɧɿ, 
ɡɧɚɱɧɿ 
ɦɿɫɬɚ  
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɪɭɯɭ  200x200 200x150 200x115 200x150 200x85 200x85 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ 
ɪɭɯɭ  150x200 150x150 150x115 150x150 150x85 150x85 
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ  115x200 115x150 115x115 115x150 115x85 115x85 
ȼɟɥɢɤɿ 
ɦɿɫɬɚ  
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ  150x200 150x150 150x115 150x150 150x85 150x85 
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ  85x200 85x50 85x115 85x150 85x85 85x85 
ɋɟɪɟɞɧɿ, 
ɦɚɥɿ ɦɿɫɬɚ  
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ 
ɜɭɥɢɰɿ  85x200 85x150 85x115 85x150 85x85 85x85 
 
ȺȻȼ – ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɢ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ; ȺȻ, Ȼȼ – ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɭɩɢɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɥɹ 
ɞɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɨɝɢ.  
ɉɭɧɤɬɢɪɨɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɠɭ ɡɨɧɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɯɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ 
ȾɋɌɍ 3587-97 
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3.3.2 ɇɚ ɤɪɢɜɢɯ ɭ ɩɥɚɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɦɢ ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɡɭɩɢɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɬɚɛɥɢɰɿ 10 ɿ ɪɢɫɭɧɤɚ 2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10 
ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɭɩɢɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɨɝɢ, ɦ 
ȱ-ɚ ȱ-ɛ II III IV V 
300 250 250 200 150 85 
 
ɯɨɪɞɚ ȺȻ – ɩɪɨɦɿɧɶ ɡɨɪɭ ɜɨɞɿɹ; 
ɤɪɢɜɚ ȺȻ – ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɭɩɢɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɋɯɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɧɚ ɤɪɢɜɿɣ ɜ ɩɥɚɧɿ 
 
3.3.3 ɇɚ ɧɚɡɟɦɧɨɦɭ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɬɚɛɥɢɰɿ 11 ɿ ɪɢɫɭɧɤɚ 3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 11 
ɋɬɨɪɨɧɢ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ ɞɨɪɿɝ ɞɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɦ, 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
ȱ-ɚ ȱ-ɛ II III IV V ȼɭɥɢɰɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
300x10 250x10 250x10 200x10 150x10 85x10 50x10 
 
  13 
 
ȺȻ – ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɭɩɢɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɨɪɨɝɢ;  
ȺȻȼ – ɡɨɧɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɋɯɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɧɚ ɧɚɡɟɦɧɨɦɭ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ 
 
3.3.4 ɇɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɚɯ ɛɟɡ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 50 ɦ ɜɿɞ ɛɥɢɠɧɶɨʀ ɪɟɣɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɜɨɞɿɹɦ ɩɨɬɹɝɭ, ɳɨ ɧɚɛɥɢɠɚєɬɶɫɹ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 12. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12 
ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɩɨɬɹɝɭ ɧɚ 
ɩɟɪɟʀɡɞɿ, ɤɦ/ɝɨɞ 81 – 120 41 – 80 Ⱦɨ 40 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ, ɦ, ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 400 250 150 
3.3.5 ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 3.3 ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɚ ɜ ɬɟɪɦɿɧ, 
ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 10 ɞɿɛ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ. 
3.4 Ɂɟɥɟɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ 
3.4.1 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚɛɥɢɰɿ 13. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 13 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɨɪɨɝɢ ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɤɪɨɦɤɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɤɪɚɸ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɞɟɪɟɜɚ (ɤɪɚɸ ɱɚɝɚɪɧɢɤɚ), ɦ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
ȱ 14,00 
II 11,25 
III 9,50 
IV 9,00 
V 8,25 
ȾɋɌɍ 3587-97 
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3.4.2 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɹɯ ɿ ɭɤɨɫɚɯ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɞɨɪɿɝ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. Ɂɟɥɟɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɹɯ ɿ ɭɤɨɫɚɯ ɞɨɪɿɝ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɿ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɞɿɛ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ. 
3.4.3 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɧɚ ɜɭɥɢɰɹɯ ɿ ɞɨɪɨɝɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚɛɥɢɰɿ 14. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 14 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɤɪɨɦɤɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɭɥɢɰɶ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɤɪɚɸ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ, ɦ 
ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɞɟɪɟɜɚ ɱɚɝɚɪɧɢɤɚ 
4 1,5 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ȼɢɫɨɬɚ ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɤɪɚɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 1,5 ɦ ɞɨ 5 ɦ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0,5 ɦ.  
3.4.4 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɤɪɨɦɤɨɸ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɤɪɨɧɨɸ ɞɟɪɟɜ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,5 ɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɢɫɭɧɤɚ 4. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ 3.4.3 ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɞɿɥɹɧɤɭ 
ɞɨɪɨɝɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɤɪɨɧɢ ɞɟɪɟɜɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɪɨɦɤɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
 
3.4.5 ɇɚ ɫɩɪɹɦɿɜɧɢɯ ɨɫɬɪɿɜɰɹɯ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ ɿ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɜɢɫɨɬɨɸ ɞɨ 0,2 ɦ. 
3.4.6 Ɂɟɥɟɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɨɞɿʀɜ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
3.4.7 Ɂɟɥɟɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɭɥɢɰɹɯ ɿ ɞɨɪɨɝɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ 
ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɛɢɪɚɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ. 
3.4.10 ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ 3.4 ɿ ʀɯ ɩɨɬɨɱɧɚ 
ɩɿɞɪɿɡɤɚ (ɪɭɛɤɚ) ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɜɿɞ ɞɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. 
3.5 Ɇɨɫɬɢ ɿ ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɢ 
3.5.1 ɍ ɦɿɫɰɹɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɭ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɿɡ ɫɬɨɹɤɚɦɢ ɦɨɫɬɿɜ ɿ ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 4 ɫɦ. 
3.5.2 ɍ ɦɿɫɰɹɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨɥɶɨɬɧɢɯ ɛɭɞɨɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɲɜɢ ɲɢɪɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɿɠ 2 ɫɦ. 
3.5.3 ɇɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɯ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɿ ɬɪɭɛɤɢ ɜ 
ɩɪɨɥɶɨɬɧɢɯ ɛɭɞɨɜɚɯ ɧɚɞ ɫɦɭɝɚɦɢ ɪɭɯɭ. 
3.5.4 ɇɚ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɝɚɛɚɪɢɬɨɦ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ 
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ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɜɢɫɨɬɭ ɛɨɪɞɸɪɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɛɚɪ'єɪɧɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɶ. 
3.5.5 ɇɚ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɿ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɥɚɜɧɨɫɬɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ 
ɛɚɪ'єɪɧɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɶ. 
3.5.6 Ɇɟɬɚɥɟɜɿ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɛɚɪ'єɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ȾɋɌɍ 2735. 
3.5.7 ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ 3.5 ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢɫɹ ɡɚ 3.1.1. ɇɟɞɨɥɿɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɭɫɭɧɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2 ɞɿɛ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ʀɯ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ. 
3.6 Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɟɪɟʀɡɞɢ 
3.6.1 ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɭ ɝɨɥɨɜɨɤ ɪɟɣɨɤ ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɯ ɚɛɨ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɤɨɥɿɣ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 2 ɫɦ. 
3.6.2 ɇɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɜɟɪɯ ɧɚɫɬɢɥɭ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤɨɥɿɣ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɪɿɜɧɸ ɜɟɪɯɭ ɝɨɥɨɜɨɤ ɪɟɣɨɤ, ɚ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤɨɥɿɣ ɜɿɧ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɩɨɡɧɚɱɤɭ ɝɨɥɨɜɨɤ ɪɟɣɨɤ ɧɚ 3 ɫɦ. 
3.6.3 ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɿ ɭ 3.6.1 ɿ 3.6.2, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɫɭɧɟɧɿ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2 ɞɿɛ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ʀɯ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ. 
3.6.4 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɿ ɡɢɦɨɜɨʀ ɫɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 3.1. 
3.6.5 ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɨɝɨɥɟɧɧɹ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɧɚɫɬɢɥɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ. 
3.6.6 ɍ ɪɚɡɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 100 ɱɨɥ/ɝɨɞ ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɦɢ ɞɨɪɿɠɤɚɦɢ ɿ ɡɜɭɤɨɜɢɦɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ, ɚ ɩɟɪɟʀɡɞɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɰɿ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
3.6.7.ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɭɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
Ɉɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ: ȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 5 ɥɤ, II ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 3 ɥɤ, 
III – 2 ɥɤ, IV – 1 ɥɤ. ɇɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɯ ɡ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ȱ ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɜɭɥɢɰɹɦɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɢ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɩɟɪɟʀɡɞɭ – ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ 100 ɦ ɜɿɞ ɤɪɚɣɧɶɨʀ ɪɟɣɤɢ. 
3.6.8 ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯ ɿ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ ɲɥɚɝɛɚɭɦɿɜ, ɪɨɡɫɿɸɜɚɱɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ 
ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɿɜ, ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɡɚɦɿɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɞɡɜɨɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɥɟɤɬɪɨɥɚɦɩ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ. 
3.6.9 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚ ɩɟɪɟʀɡɞɚɯ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ, ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3 ɝɨɞ. 
3.6.10 ɇɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɩɟɪɟʀɡɞɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 4 ɝɨɞ, ɚ 
ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɚ (ɩɿɫɥɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɩɪɢɝɨɞɢ) ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɞɨɛɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɟɪɟʀɡɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɡɹɬɢɣ ɩɿɞ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ. 
3.6.11 ɍ ɫɦɭɡɿ ɜɿɞɜɨɞɭ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɿ 
ɜɭɥɢɰɶ ɞɨ ɲɥɚɝɛɚɭɦɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ – ɞɨ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɧɨʀ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ 
ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ 1.29, 1.30, ɭɡɛɿɱ, ɬɪɨɬɭɚɪɿɜ, ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨʀ ɪɨɡɦɿɬɤɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ: 
— ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ – ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ; 
— ɧɚ ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ – ʀɯ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ; 
— ɧɚ ɜɭɥɢɰɹɯ ɿ ɞɨɪɨɝɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, – 
ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; ɧɚ ɪɟɲɬɿ ɞɨɪɿɝ – 
ɤɨɥɿɣɧɢɦɢ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ 3.6 ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɦɿɬɤɨɸ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 3.1.1. 
3.7 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀɜ, ɫɬɨɹɧɨɤ, ȺɁɋ, ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ ɧɚ ɜɭɥɢɱɧɨ-ɲɥɹɯɨɜɿɣ ɦɟɪɟɠɿ 
3.7.1 ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɤɪɿɦ ɤɿɨɫɤɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨʀɡɧɢɯ 
ɤɜɢɬɤɿɜ ɧɚ ɡɭɩɢɧɤɚɯ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ) ɿ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ 
ɦɟɠɚɦɢ ɬɪɨɬɭɚɪɿɜ ɚɛɨ ɭɡɛɿɱ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 2 ɦ ɜɿɞ ɧɢɯ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ 10 ɦ ɜɿɞ ɤɪɚɸ 
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ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ. 
3.7.2 ɇɚɡɟɦɧɿ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɡɛɨɤɭ ɜɿɞ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɪɨɡɨɪɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɜɢɫɨɬɨɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 1,5 ɦ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ, ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɪɭɯɭ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɚɛɨ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 45 ° ɞɨ ɨɫɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀɜ 
ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ 
ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɡɟɦɥɿ. 
3.7.3 ɋɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 20 ɤɞ • ɥɤ-1 • ɦ-2. 
Ɋɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ ɜɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɿ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ, 
ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɿɜ, ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ, ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ, ɡɭɩɢɧɨɤ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɸє (ɿɦɿɬɭє) ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɿ ɧɚɤɚɡɨɜɢɯ ɡɧɚɤɿɜ. 
ɇɢɠɧɿɣ ɤɪɚɣ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 5 ɦ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɟɪɟɪɿɡɿ ɡ ɞɨɪɨɠɧɿɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɿ 
ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɧɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɇɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɫɨɜɢɯ ɿ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ: ɫɜɹɬɚ, ɧɚɪɨɞɧɿ ɝɭɥɹɧɧɹ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɡɦɚɝɚɧɧɹ, ɡ'ʀɡɞɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɢ – ɧɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɜɭɥɢɰɹɯ ɿ ɞɨɪɨɝɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ 
ɧɚɞ ɩɪɨʀɡɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡɚɫɨɛɢ ɫɜɹɬɤɨɜɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɰɶɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɿɜ, ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ, ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ, ɡɭɩɢɧɨɤ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
3.7.4 Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ: 
— ɧɚ ɬɪɨɬɭɚɪɚɯ, ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɞɨɪɿɠɤɚɯ ɿ ɚɥɟɹɯ, ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ; 
— ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ 50 ɦ ɞɨ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ ɜɭɥɢɰɶ ɬɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ. 
— ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ 150 ɦ ɞɨ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ, ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɦɨɫɬɿɜ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
— ɧɚ ɡɭɩɢɧɰɿ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ 20 ɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɜ ɨɛɢɞɜɚ 
ɛɨɤɢ ɬɪɨɬɭɚɪɭ ɜɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɡɧɚɤɭ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє ɡɭɩɢɧɤɭ (ɤɪɿɦ ɤɿɨɫɤɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɩɪɨʀɡɧɢɯ ɤɜɢɬɤɿɜ); 
—  ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ 100 ɦ ɜɿɞ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ. 
3.7.5 Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɫɬɨɹɧɤɢ ɬɚ ȺɁɋ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɟ ɛɥɢɠɱɟ ɧɿɠ 10 ɦ ɞɨ ɤɪɨɦɤɢ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɜɿɞ ɧɟʀ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 2735 ɚɛɨ ɪɨɡɞɿɥɸɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɫɦɭɝɚɦɢ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɩɿɞ'ʀɡɞɚɦɢ. 
3.7.6 ɉɿɞ'ʀɡɞɢ ɞɨ ȺɁɋ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨ-ɲɜɢɞɤɿɫɧɿ ɫɦɭɝɢ: ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ – 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾȻɇ 360; ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.05.02. 
3.7.7 ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɹ ȺɁɋ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɹ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɿ 
ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 15 ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
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4 ȼɂɆɈȽɂ ȾɈ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱɃɇɈȽɈ ɋɌȺɇɍ 
Ɍȿɏɇȱɑɇɂɏ ɁȺɋɈȻȱȼ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ ȾɈɊɈɀɇЬɈȽɈ Ɋɍɏɍ, 
ɈȻɅȺȾɇȺɇɇə ȺȼɌɈɆɈȻȱɅЬɇɂɏ ȾɈɊȱȽ, ȼɍɅɂɐЬ ȱ ȾɈɊȱȽ 
ɇȺɋȿɅȿɇɂɏ ɉɍɇɄɌȱȼ ɌȺ ɁȺɅȱɁɇɂɑɇɂɏ ɉȿɊȿȲɁȾȱȼ 
4.1 Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ 
4.1.1 Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɜɭɥɢɰɿ ɿ ɞɨɪɨɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ 
ɞɨɪɨɠɧɿɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 2586 ɬɚ ȾɋɌɍ 3308, ɳɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
4.1.2 ɉɨɜɟɪɯɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɱɢɫɬɨɸ, ɛɟɡ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɭɬɪɭɞɧɸɸɬɶ ʀɯ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. 
4.1.3 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 100 ɦ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɭɯɭ, ɚ 
ɭ ɪɚɡɿ ɞɜɨɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɡɧɚɤɭ – ɜ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ, 
4.1.4 Ⱦɥɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɡ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɫɢɥɢ ɫɜɿɬɥɚ, ɤɞ • ɥɤ-1 • ɦ-2: ɞɥɹ ɛɿɥɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ – ɞɨ 15, 
ɞɥɹ ɠɨɜɬɨɝɨ – ɞɨ 12, ɞɥɹ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ – ɞɨ 4, ɞɥɹ ɡɟɥɟɧɨɝɨ – ɞɨ 5, ɞɥɹ ɫɢɧɶɨɝɨ – ɞɨ 2. 
4.1.5 ɋɟɪɟɞɧɹ ɹɫɤɪɚɜɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɡɧɚɤɿɜ ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ, ɤɞ • ɦ-2: 120 – ɞɥɹ ɛɿɥɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, 35 – ɞɥɹ ɠɨɜɬɨɝɨ, 8 – ɞɥɹ ɡɟɥɟɧɨɝɨ, 12 – 
ɞɥɹ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ, 5 – ɞɥɹ ɫɢɧɶɨɝɨ. 
əɫɤɪɚɜɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɱɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 4 ɤɞ • ɦ-2. 
4.1.6 Ɂɚɦɿɧɭ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤɢɯ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɡɧɚɤɿɜ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɳɨ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 4.1.4 ɿ 4.1.5, ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɪɟɲɬɢ ɡɧɚɤɿɜ – 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3 ɞɿɛ, ɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ – ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ. ȼɿɞɫɭɬɧɿ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɟɝɚɣɧɨ. 
4.1.7 Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɧɹɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɩɿɫɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
4.2 Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɞɨɪɨɠɧɹ 
4.2.1 Ɋɨɡɦɿɬɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɿ ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɋɌɍ 2587. 
4.2.2 Ⱦɨɪɨɠɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɨɦɿɬɧɚ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɞɨɛɢ (ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɧɿɝɭ ɬɚ ɨɠɟɥɟɞɿ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɿ). 
4.2.3 Ⱦɨɪɨɠɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 30 ɞɿɛ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ: 
– ɭ ɪɚɡɿ ɡɧɨɫɭ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨʀ ɪɨɡɦɿɬɤɢ ɩɨ ɩɥɨɳɿ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 30 % – ɞɥɹ ɧɿɬɪɨɮɚɪɛɢ ɿ 
50 % – ɞɥɹ ɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɭ (ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 50 ɦ); 
— ɹɤɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɪɨɡɦɿɬɤɢ ɛɭɞɟ ɦɟɧɲɟ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 15; 
— ɡɚ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɫɢɥɢ ɫɜɿɬɥɚ ɪɨɡɦɿɬɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɿɡ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 80 – ɞɥɹ ɛɿɥɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɿ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 48 ɤɞ • ɥɤ –1 • ɦ-2 – ɞɥɹ ɠɨɜɬɨɝɨ; 
— ɡɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɬɤɢ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,75 ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɫɭɦɿɠɧɨɝɨ ɡ ɪɨɡɦɿɬɤɨɸ. 
ȾɋɌɍ 3587-97 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 15 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɨɪɿɝ ɿ ɜɭɥɢɰɶ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 
ɥɟɝɤɨɜɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 
ɤɦ/ɝɨɞ 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɡɦɿɬɤɢ, ɦ ȼɿɞɫɬɚɧɶ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɡɦɿɬɤɢ, ɦ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨʀ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨʀ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ 
Ⱦɨɪɨɝɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ:      
ȱ ɚ 130 200 130 200 200 
ɿɧɲɿ ɞɨɪɨɝɢ 90 135 135 135 135 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɨɪɿɝ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ  60 90 70 90 90 
ȼɭɥɢɱɧɨ-ɲɥɹɯɨɜɚ ɦɟɪɟɠɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ: 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɜɭɥɢɰɿ ɿ ɜɭɥɢɰɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 90 135 135 135 135 
ɜɭɥɢɰɿ ɿ ɞɨɪɨɝɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 60 90 70 90 90 
4.3 Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɢ 
4.3.1 Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɢ, ɳɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɧɚ ɜɭɥɢɰɹɯ ɿ 
ɞɨɪɨɝɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 25695, ɚ ʀɯ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ – ȽɈɋɌ 23457. 
4.3.2 ȼɫɿ ɞɟɬɚɥɿ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ ɚɛɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɣɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɿ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɶ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɢɦɜɨɥɢ, ɳɨ ɧɚɧɟɫɟɧɿ ɧɚ ɪɨɡɫɿɸɜɚɱɿ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 50 ɦ. 
4.3.3 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɢɥɢ ɫɜɿɬɥɚ ɫɢɝɧɚɥɭ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ ɜ 
ɨɫɶɨɜɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 30 % ɡɧɚɱɟɧɶ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ȽɈɋɌ 25695. 
4.3.4 Ɂɚɦɿɧɭ ɞɠɟɪɟɥɚ ɫɜɿɬɥɚ, ɳɨ ɜɢɣɲɥɨ ɡ ɥɚɞɭ ɚɛɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 4.3.3, ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɜ ɤɨɪɩɭɫɿ 
ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ ɚɛɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɸ – ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3 ɞɿɛ. 
4.4 Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɛɨɪɬɨɜɢɣ ɤɚɦɿɧь 
4.4.1 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɶ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɞɨɪɿɝ, ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɚɯ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ 2734, ȾɋɌɍ 2735, ɋɇɢɉ 3.06.03. 
4.4.2 ɉɨɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɶ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ 2587. 
4.4.3 ɋɬɨɹɤɢ ɿ ɛɚɥɤɢ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɶ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɡɧɢɠɭɸɬɶ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ. 
4.4.4 ɉɨɲɤɨɞɠɟɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɶ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɿ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɞɿɛ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɚ ʀɯ ɩɨɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ – ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
4.4.5 Ɉɤɪɟɦɿ ɛɨɪɬɨɜɿ ɤɚɦɟɧɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɚɦɿɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɞɿɛ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ʀɯ 
ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɦɚє ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 20 % ɩɥɨɳɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ є ɫɤɨɥɢ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 3 ɫɦ ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨ ʀɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
4.5 ɋɢɝɧɚɥьɧɿ ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɿ ɦɚɹɱɤɢ 
4.5.1 ɋɢɝɧɚɥɶɧɿ ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɿ ɦɚɹɱɤɢ ɫɥɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȾɋɌɍ 2735. 
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4.5.2 ɋɢɝɧɚɥɶɧɿ ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɿ ɦɚɹɱɤɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɪɭɣɧɭɜɚɧɶ ɬɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɨɦɿɬɧɢɦɢ ɭ ɫɜɿɬɥɭ ɩɨɪɭ ɞɨɛɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 100 ɦ. 
4.5.3 ɋɢɝɧɚɥɶɧɿ ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɿ ɦɚɹɱɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɨɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭ ɪɨɡɦɿɬɤɭ ɿ 
ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȾɋɌɍ 2587. 
4.5.4 ɉɨɲɤɨɞɠɟɧɿ ɫɢɝɧɚɥɶɧɿ ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɚɛɨ ɫɜɿɬɥɨɩɨɜɟɪɬɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɡɚɦɿɧɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɞɿɛ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ. 
4.5.5 Ɂɚɦɿɧɭ ɞɠɟɪɟɥɚ ɫɜɿɬɥɚ, ɳɨ ɜɢɣɲɥɨ ɡ ɥɚɞɭ, ɚɛɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɦɚɹɱɤɚ ɫɥɿɞ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ. 
4.6 Ɂɨɜɧɿɲɧє ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
4.6.1 Ɋɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɞɨɪɿɝ, ɜɭɥɢɰɶ ɬɚ ɩɥɨɳ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ  
ɬɚɛɥɢɰɿ 16. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 16 
ȼɭɥɢɰɿ, ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɩɥɨɳɿ 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɜ 
ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɬɢɫ. 
ɚɜɬ./ɝɨɞ 
ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɹɫɤɪɚɜɿɫɬɶ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ, 
ɤɞ/ɦ2, ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɧɿɠ 
ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬɶ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɥɤ, 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɜɭɥɢɰɿ ɿ ɞɨɪɨɝɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ; ɩɥɨɳɿ *: ɝɨɥɨɜɧɿ, 
ɜɨɤɡɚɥɶɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ, ɩɟɪɟɞɦɨɫɬɨɜɿ ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ  
Ȼɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 3 
Ȼɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 1 ɞɨ 3 
ȼɿɞ 0,5 ɞɨ 1 
Ɇɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,5 
1,6 
1,2 
0,8 
0,6 
20 
20 
15 
15 
Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɜɭɥɢɰɿ ɿ ɞɨɪɨɝɢ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɥɨɳɿ ɩɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ 
ɛɭɞɨɜɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ (ɫɬɚɞɿɨɧɚɦɢ, ɬɟɚɬɪɚɦɢ, 
ɜɢɫɬɚɜɤɚɦɢ, ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ, 
ɤɨɥɝɨɫɩɧɢɦɢ ɪɢɧɤɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɿɫɰɹɦɢ 
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ)  
Ȼɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 2 
Ȼɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 1 ɞɨ 2 
ȼɿɞ 0,5 ɞɨ 1 
Ɇɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,5 
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
15 
15 
10 
10 
ȼɭɥɢɰɿ ɬɚ ɞɨɪɨɝɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɠɢɬɥɨɜɿ 
ɜɭɥɢɰɿ, ɞɨɪɨɝɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-
ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɡɨɧ; ɩɪɨʀɡɞɢ; ɜɭɥɢɰɿ ɿ ɞɨɪɨɝɢ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ: ɝɨɥɨɜɧɿ ɜɭɥɢɰɿ, 
ɠɢɬɥɨɜɿ ɜɭɥɢɰɿ, ɩɪɨʀɡɞɢ, ɩɥɨɳɿ ɩɟɪɟɞ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɛɭɞɨɜɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ 
ɫɟɥɢɳɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  
0,5 ɿ ɛɿɥɶɲɟ 
Ɇɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,5 
0,4 
0,2 
6 
4 
* ɇɨɪɦɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹ ɜ 
ɞɜɨɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɿɜɧɹɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɸ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɨɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ.  
4.6.2 Ɋɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɩɥɨɳ, ɛɭɥɶɜɚɪɿɜ, ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɟɩɪɨʀɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 17. 
 
ȾɋɌɍ 3587-97 
 
 20 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 17 
Ɉɫɜɿɬɥɸɜɚɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬɶ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ, ɥɤ 
Ɇɿɫɰɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ȾɌɉ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣɧɨ-ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 20 
ɉɟɪɟɯɪɟɫɬɹ 20 
Ɍɪɨɬɭɚɪɢ, ɳɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɿ ɜɿɞ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 4 
ɉɨɫɚɞɨɱɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 20 
ɉɿɲɨɯɿɞɧɿ ɦɿɫɬɤɢ 10 
ɇɚɡɟɦɧɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ 20 
Ⱥɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ 4 
ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ 40 
ɉɿɲɨɯɿɞɧɿ ɜɭɥɢɰɿ 10 
ɉɿɲɨɯɿɞɧɿ ɞɨɪɿɠɤɢ ɛɭɥɶɜɚɪɿɜ ɬɚ ɫɤɜɟɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɥɹɝɚɸɬɶ ɞɨ ɜɭɥɢɰɶ 6 
4.6.3 ɋɟɪɟɞɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɫɨɛɥɟɧɨɝɨ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ  
4 ɥɤ. ɧɨɪɦɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɹɤɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɪɨʀɡɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɭɥɢɰɿ, ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɨɪɦɿ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɭɥɢɰɿ. 
4.6.4 ȼɦɢɤɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡ ɝɚɡɨɪɨɡɪɹɞɧɢɦɢ ɥɚɦɩɚɦɢ ɫɥɿɞ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭ ɜɟɱɿɪɧɿ ɫɭɬɿɧɤɢ ɭ ɪɚɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɞɨ 20 ɥɤ, ɚ ɡ ɥɚɦɩɚɦɢ 
ɪɨɡɠɚɪɸɜɚɧɧɹ – 10 ɥɤ; ɜɢɦɢɤɚɧɧɹ – ɭ ɪɚɧɿɲɧɿ ɫɭɬɿɧɤɢ ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 10 ɥɤ. 
4.6.5 Ɋɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɭɧɟɥɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 18. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 18 
Ɋɟɠɢɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬɶ, ɥɤ , ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ, ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɜ'ʀɡɞɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɦ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 
5 25 50 75 100 125 ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ 
Ⱦɟɧɧɢɣ ɞɥɹ ɬɭɧɟɥɿɜ* 
ɞɨɜɠɢɧɨɸ, ɦ 
ɞɨ 100  
ɩɨɧɚɞ 100  
1000 
1000 
750 
750 
500 
500 
200 
300 
60 
150 
- 
60 
ȼɟɱɿɪɧɿɣ ɬɚ ɧɿɱɧɢɣ  60 60 60 60 60 60 
*Ⱦɥɹ ɬɭɧɟɥɿɜ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 60 ɦ ɡ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɨɸ ɬɪɚɫɨɸ ɲɬɭɱɧɟ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɧɨɪɦɚɦ ɞɥɹ ɜɟɱɿɪɧɶɨɝɨ ɿ ɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɿɜ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ.  
4.6.6 Ɂɦɿɧɭ ɪɟɠɢɦɿɜ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɭɧɟɥɿɜ ɡ ɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɧɿɱɧɢɣ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ ɫɥɿɞ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 100 ɥɤ. 
4.6.7 ɋɟɪɟɞɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬɶ ɩɪɨʀɡɞɿɜ ɩɿɞ ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɬɚ ɦɨɫɬɚɦɢ ɜ ɬɟɦɧɭ 
ɩɨɪɭ ɞɨɛɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 30 ɥɤ. 
4.6.8 ɑɚɫɬɤɚ ɞɿɸɱɢɯ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ ɹɤ ɭ ɫɭɬɿɧɤɨɜɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɧɿɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 95 %. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɟɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ ɩɿɞɪɹɞ. 
4.6.9 ɍ ɪɚɡɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 40 ɱɨɥ./ɝɨɞ, ɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ 
  21 
ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ – ɩɨɧɚɞ 100 ɚɜɬ./ɝɨɞ ɜɢɦɢɤɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. 
4.6.10 ɍ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ, ɡɭɩɢɧɤɚɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯ, ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨ- ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɪɢɝɨɞ, ɤɪɢɜɢɯ ɜ ɩɥɚɧɿ ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 500 ɦ ɩɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɬɚ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 150 ɦ ɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɚɯ ɜɢɦɢɤɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɭ ɬɟɦɧɭ ɩɨɪɭ ɞɨɛɢ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. 
4.6.11 Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɫɜɿɬɥɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɝɨɪɿɥɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɿєʀ ɞɨɛɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ. 
4.6.12 ȼɿɞɦɨɜɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɨɛɥɚɞɧɚɧɶ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɪɢɜɨɦ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɞɪɨɬɿɜ ɚɛɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦ (ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɦ) ɨɩɨɪ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɫɭɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɡ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ. 
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ȾɈȾȺɌɈɄ Ⱥ  
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
ɄɅȺɋɂɎȱɄȺɐȱə ȺȼɌɈɆɈȻȱɅЬɇɂɏ ȾɈɊȱȽ, ȼɍɅɂɐЬ ȱ 
ȾɈɊȱȽ ɇȺɋȿɅȿɇɂɏ ɉɍɇɄɌȱȼ ɌȺ ɁȺɅȱɁɇɂɑɇɂɏ ɉȿɊȿȲɁȾȱȼ 
Ⱥ.1 Ⱦɨɪɨɝɢ ɿ ɜɭɥɢɰɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɚ ʀɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ: 
— ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɿ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɪɭɯɭ – ɝɪɭɩɚ Ⱥ; 
— ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɜɭɥɢɰɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɿ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɪɭɯɭ, 
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɩɿɲɨɯɿɞɧɿ) – ɝɪɭɩɚ Ȼ; 
– ɜɭɥɢɰɿ ɿ ɞɨɪɨɝɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɠɢɬɥɨɜɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ, ɩɪɨʀɡɞɢ) – ɝɪɭɩɚ ȼ. 
Ⱥ.2 Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
Ⱥ.2.1 Ⱦɨ ȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɟɪɟʀɡɞɢ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɯ: 
— ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 16 ɩɨɬɹɝ./ɞɨɛɭ (ɫɭɦɚɪɧɨ ɭ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ) ɿ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 7000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ (ɫɭɦɚɪɧɨ ɭ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ); 
— ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 100 ɩɨɬɹɝ./ɞɨɛɭ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 3000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ. 
Ⱥ.2.2 Ⱦɨ II ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɟɪɟʀɡɞɢ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɯ: 
— ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɞɨ 16 ɩɨɬɹɝ./ɞɨɛɭ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ 
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 7000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ; 
— ɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɿ ɩɿɞ'ʀɡɧɢɯ ɤɨɥɿɣ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ  
7000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ; 
— ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ 17 – 100 ɩɨɬɹɝ./ɞɨɛɭ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 
ɪɭɯɭ 3001 – 7000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ; 
— ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 100 ɩɨɬɹɝ./ɞɨɛɭ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ 1001 – 3000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ; 
— ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 200 ɩɨɬɹɝ./ɞɨɛɭ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ 201 – 1000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ. 
Ⱥ.2.3 Ⱦɨ III ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɟɪɟʀɡɞɢ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɧɹɯ: 
– ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɞɨ 16 ɩɨɬɹɝ./ɞɨɛɭ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ 
3001 – 7000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ; 
– ɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɿ ɩɿɞ'ʀɡɧɢɯ ɤɨɥɿɣ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ 3001 –  
7000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ; 
— ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ 17 – 100 ɩɨɬɹɝ./ɞɨɛɭ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 
ɪɭɯɭ 1001 – 3000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ; 
— ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ 101 – 200 ɩɨɬɹɝ./ɞɨɛɭ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 
ɪɭɯɭ 201 – 1000 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ; 
— ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 200 ɩɨɬɹɝ./ɞɨɛɭ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɡ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɞɨ 200 ɚɜɬ./ɞɨɛɭ. 
Ⱥ.2.4 Ⱦɨ IV ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɪɟɲɬɚ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ. 
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ȾɈȾȺɌɈɄ Ȼ  
(ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ) 
ɌȿɊɆȱɇɂ ɅȱɄȼȱȾȺɐȱȲ ɁɂɆɈȼɈȲ ɋɅɂɁЬɄɈɋɌȱ ɇȺ  
100 KM ɉɊɈɌəɀɇɈɋɌȱ ȾɈɊɈȽɂ ɁȺȽȺɅЬɇɈȽɈ 
ɄɈɊɂɋɌɍȼȺɇɇə 
Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.1 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɞɨɛɨɜɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ, 
ɚɜɬ./ɞɨɛɭ 
Ɍɟɪɦɿɧ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɡɢɦɨɜɨʀ ɫɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɧɚ 100 ɤɦ 
ɞɨɪɨɝɢ, ɝɨɞ, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 
1 – 1000 15 
1001 – 3000 10 
3001 – 7000 7 
Ȼɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 7000 4 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɡɢɦɨɜɨʀ ɫɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɿ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɨɪɿɝ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ, ʀɯ 
ɩɪɨɬɹɠɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɚɡ ɩɪɨɬɢɤɨɜɡɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɿ ɩɨɝɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
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